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BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE 
Cette fois-ci . . .  
Référentiel pédologique 1995 
Nouvelle édition complétée 
D.  BAIZE et M.-C. GIRARD, coord. 
Le Référentiel pédologique 1992 
comportait l'exposé des principes 
fo ndateurs du Référentie l ,  la 
définition d'une cinquantaine 
d'horizons de référence, la pré­
sentation de 68 Références 
regroupées en 20 chapitres et un 
glossaire de plus de 200 qualifi­
catifs. 
C ette nouvelle é d ition 1 9 9 5  
contient 1 1  chapitres supplémen­
taires : Fersiasols,  Gyp sosols,  
Verti s o l s ,  Leptismecti s o l s ,  
Salisols e t  Sodisols, Chernosols, 
Phaeosols, Grisols, Andosols et 
Vitrosols, Cryosols, Thiosols et 
Sulfatosols. 
Outre l e s  principaux sols  
d'Europe,  sont traités les sols 
répandus aux marges méridio­
nales et orientales de notre conti-
ne nt mais aussi  au Moyen­
Orient, en Afrique du Nord, etc . . .  
Cet ouvrage est une typologie 
pédologique. Il fait le point com­
plet des connaissances sur les 
sols du monde. Etabli à partir de 
concepts clarifiés et modernisés, 
il propose un langage clair et 
bien défini. Plus qu'une simple 
classification pédologique, il pré­
sente une façon d'organiser nos 
connaissances ; c'est avant tout 
un outil efficace pour trans­
mettre l'information la plus riche 
possible et permettre des corréla­
tions entre différentes régions. 
1995, 332 p. 192 F 
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N° 28 
« Kiosque » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
Ce ntre de documentation 
Forêt méditerranéenne. 
CEMAGREF 
Le Tholonet 
B.P. 3 1  
13612 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. : 42.66.99.69 
Fax : 42.66.88.65 
Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
Références Forêt - Synthèse agricole 
Ce livre est destiné à tous ceux 
qui s'intéressent à la forêt : tech­
niciens et ingénieurs forestiers, 
experts forestiers, service forêt 
des collectivit é s ,  a s sociations 
forêt, nature ou environnement, 
les producteurs et leurs groupe­
ments , l e s  entrepri s e s , l e s  
curieux . . .  
n comprend des informations 
techniques, des informations éco­
nomiqu e s ,  d e s  informations 
concernant la filière, l'environne­
ment, les rôles et problèmes de la 
forêt. 
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Pour chaque espèce sont étudiés : 
Les caractéristiques sylv icoles 
générales : 
longévité, âge d'exploitation, type 
de formation, surfaces cultivées, 
aire de répartition,  diamètre 
d'exploitation . . .  
La sylviculture : 
- l'installation du peuplement : le 
reboisement,  la régénération 
naturelle, les semis,  la planta­
tion, la fertilité . . .  
- la conduite du peuplement : les 
traitements, les éclaircie s ,  les 
élagages, dépressages . . .  
- l'exploitation : coupe s ,  âge s ,  
techniques . . .  
Les résultats économiques : 
- la production, les prix du bois, 
les bilans économiques . . .  
Les utilisations du bois. 
L'auteur : Jean-Paul GUYON, 
ingénieur des techniques fores­
tières est chercheur associé à 
l'INRA et enseignant à l'ENIT A 
de Bordeaux. 
Editions Synthèse agricole 
82 /84 av d'Arès 33000 Bordeaux 
Tél : 56-98-92-27 Fax : 56-98-65-25 
fBrêt mélliterlBnéenne t. XVII, n°  2, avril 7 996 
Guide 
"Exploitation 
forestière et 
prévention des 
incendies en 
Ardèche" 
Le guide "Exploitation forestière 
et prévention des incendies en 
Ardèche" a été élaboré suite aux 
différents constats établis sur 
certaines méthodes d'exploita­
tions fore stières actuellement 
mises en œuvre dans le départe­
ment, qui laissent les parcelles, 
les bordures de pistes D.F.C.I et 
les routes dans un état tel que 
les services de secours ne pour­
raient intervenir dans de bonnes 
conditions de sécurité en cas de 
sinistre. 
De modestes modifications des 
techniques mises en œuvre, voire 
dans certains cas la simple appli­
cation des techniques de base 
d'exploitation fo restière , 
devraient permettre d'obtenir 
d'importantes améliorati o n s  
dans ce domaine. 
Ce document est plus particuliè­
rement destiné aux profession­
nels , propriétaires fore stiers,  
exploitants, bûcherons,  ouvriers 
sylviculte urs , techniciens et 
organismes forestiers. 
Ce guide a été publié p a r  l a  
D . D . A . F  de l 'Ardèche a v e c  le 
concours du Conservatoire de la 
forêt méditerranéenne. 
D i rection départementale de 
l'agriculture et de la forêt 7 bd du 
Lycée BP 719 07007 Privas Cedex 
Tél : 75-64-64-22 
Fax : 75-64-77-55 
Arbres des champs : 
Haies, alignements, prés-vergers ou 
l'art du bocage ... 
Par Philippe Pointereau et Didier Bazile 
Pour protéger, restaurer et gérer les arbres hors de 
la forêt. 
Ce livre nous retrace l'histoire 
d e s  arbres d e s  champs que 
l'homme a décidé de cultiver. 
C'est là une des originalités de 
cet ouvrage : il traite de tous les 
arbres "hors de la forêt", c'est-à­
dire bien sûr des haies,  mais 
aussi des prés-vergers, des arbres 
d'alignements et des arbres iso­
l é s .  De tous ces éléments qui 
jouent un rôle si important dans 
le fonctionnement de nos écosys­
tèmes et dans l'embellissement 
de notre patrimoine paysager. 
Voici donc venu le temps de faire 
les comptes : le livre dresse un 
bilan statistique de l'évolution de 
ces arbres. 
Voici donc venu aussi le temps 
d'agir. Et c'est très concrètement 
que ce livre balise le chemin pour 
que les arbres hors de la forêt 
participent pleinement à la créa­
tion de nos paysages contempo­
rains. 
Il présente en effet : 
- les principales techniques de 
plantation et d'entretien 
- les textes réglementaires et les 
aides financières qu'il convient 
de connaître avant de s'engager 
dans un projet de plantation . . .  
Avant de p r o p o s e r  un p l a n  
d'actions, i l  fait également l e  tour 
de France et d'E urope d e s  
acteurs e t  des initiatives prises 
ou soutenues par les pouvoirs 
publics . . .  
Commandes à Solagro a u  prix de 
160 Frs TTC, port compris. 
Contact Information Presse 
Isabelle Meiffren 
Solagro 219 av de Muret 31300 
Toulouse 
Tél : 61-59-56-16 
Fax : 61-59-98-41 
Arbres & développement 
Actes des deuxièmes journées de 
l'arbre 
Marrakech 20 - 2 1  avril 1994 
Les actes des deuxièmes journées 
de l'arbre organisées par le labo­
ratoire d'écologie végétale de la 
faculté des sciences Semlalia à 
Marrakech les 20 et 2 1  avril 1994 
viennent d'être publiés. Ces jour­
nées ont eu pour thème "Arbre et 
Développement", elles ont fait 
suite aux recommandations de la 
première édition "Etat de nos 
connaissances et place de l'arbre 
dans les paysages naturels maro-
cains". 
Les secondes j ournées ont créé 
un e s p a c e  d'échanges et d e  
débats scientifiques relatifs aux 
problèmes écologiques l i é s  à 
l'arbre. Elles ont privilégié cette 
fois le rôle de l 'arbre dans le 
développement et la protection de 
l'environnement. L'arbre est le 
maillon de base dans la structu­
re, la dynamique et la productivi­
té des écosystèmes naturels. Son 
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rôle socio-économique est indé­
niable, surtout dans les espaces 
montagnards,  quelquefois com­
plètement démunis de ressources 
et avec une population humaine 
et animale en croissance accrue. 
Au Maroc, une large place est 
encore attribuée à l'arbre, véri­
table moteur économique et fac­
teur de stabilité dans les struc­
tures traditionnelles surtout 
montagnardes. Il est la source de 
bois d'œuvre et de feu. Il est le 
facteur décisif dans le développe­
ment et la protection des espaces 
naturels. 
Dorénavant, le développement 
économique doit tenir compte de 
la biodiversité des espaces natu­
rels marocains. Cette biodiversi­
té a été bien mise en évidence 
par les communications présen­
tées lors des premières journées 
de l'arbre. Il a été question aussi 
des dégâts subis par les espèces 
rares ou sensibles à une surex­
ploitation abusive et la déstabili­
sation de leur habitat naturel 
dans les montagnes marocaines. 
Au cours de ces secondes jour­
nées l'accent a été mis sur l a  
relation e n t r e  l ' arbre et les 
concepts du développement et de 
la protection de l'environnement. 
Les travaux se sont articulés 
autour de quatre principaux 
axes : 
1/ Ecologie, biodiversité forestiè­
re et développement 
21 Arbre source de bois et de 
fourrage 
31 Arbre dernier rempart contre 
la désertification 
41 Apports des biotechnologies 
dans l'amélioration de la biologie 
de l'arbre. 
Laboratoire d'écologie végétale 
Département de biologie RP S. 15 
Marrakech Maroc 
Tél : (04) 43-46-49 
Fax : (04) 43-67-69 
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Lu pour vous 
JABIOL B., BRETHES A., 
PONGE J.F., TOUTAIN F., 
BRUN J.J. 
Engref Nancy 
L'Humus sous toutes ses 
formes 
Ce livre est issu de la mise en 
commun de l ' expérience des 
auteurs, d'origine et spécialités 
diverse s ,  qui travaillent 
ensemble sur les humus fores­
tiers depuis plusieurs années. 64 
pages en quadrichromie et 60 
photographies illustrent les diffé­
rentes formes d'humus forestiers. 
Après une introduction qui redé­
finit j u stement ces termes 
l'ouvrage est articulé en troi� 
chapitres : le premier donne des 
précisions concernant les descrip­
tions de terrain et l'intervention 
des organismes du sol dans la 
transformation des litières ,  les 
suivants décrivent les différentes 
couches résultant de cette trans­
formation puis leurs successions 
possibles (formes d'humus). Très 
didactique, il peut s'adresser à 
deux types de publics : 
- le naturaliste ou le passionné de 
forêt, le propriétaire forestier 
l'enseignant du primaire ou l'ani� 
mate ur nature, trouveront répon­
se à leurs questions : Que font les 
vers de terre? Qu'est-ce qu'un 
mull ou un molder? . .  
- D e  leur côté, l'enseignant du 
supérieur, le gestionnaire fores­
tier ingénieur ou technicien, le 
typologiste et le chercheur ont , , 
avec cet ouvrage, un bilan des 
connaissances les plus actuelles, 
sur le fonctionnement biologique 
des formes d'humus, un guide 
pour les aider à observer et décri­
re les morphologies sur le ter­
rain, pour les interpréter. 
La troisième partie de l'ouvrage 
leur expose d'ailleurs une typolo­
gie des formes d'humus reposant 
sur celles du Référentiel pédolo­
gique, et leur permet sur le ter­
rain un "rattachement" aux types 
définis. 
COCHELIN Y. 
Conseil Général du G.R.E.F. 
La forêt méditerranéenne : 
paradoxes et perspectives. 
Contribution à la 
définition d'une nouvelle 
politique forestière en 
région méditerranéenne. 
1995, 63 p. 
Ce rapport est le fruit d'une 
réflexion collective menée par un 
groupe de travail. Après ayoir 
fait un choix clair de la définition 
des espaces forestiers méditerra­
néens, de la région méditerra­
néenne elle-même, les auteurs 
posent la question de l'opportuni­
té d'une réflexion sur les orienta­
tions de la politique forestière 
méditerranéenne.  Puis sont 
décrits les espaces méditerra­
néens et leurs données spatiales, 
les productions de ces espaces, en 
distinguant les productions mar­
chandes quantifiées et celles non 
quantifiées ou non marchandes 
(tourisme, urbanisation, . . .  ). La 
section suivante, intitulée "les 
espaces forestiers dans l'aména­
gement des territoires méditerra­
néens", décrit l'influence de ces 
espaces sur l'aménagement du 
territoire (pays age , tourisme, 
risques naturels, incendies, . . .  ) ,  
les activités économiques qui y 
sont liées, puis les particularités 
des différentes zones : littoral, 
montagne, Corse, . . .  
E n fi n  l a  dernière p artie ras­
semble des propositions, notam­
ment pour une "politique spéci­
fi que au sein d'une politique 
nationale unitaire", tout en en 
précisant les objectifs, stratégies 
et actions, voies et moyens envi­
sageables. 
Echos de la presse 
OPTIONS 
méditerranéennes 
Les incendies de forêt en 
région méditerranéenne : 
constitution et utilisation 
des bases de données 
Les acte s de cet atelier sont 
parus dans le numéro 25 série A 
d'Options Méditerranéennes. Cet 
atelier du réseau "aménagements 
anti-incendie de forêts" de Silva 
Mediterranea s'est tenu fin 1993 
à Montpellier. Ce document de 
près de 200 pages rassemble de 
nombreux articles montrant tout 
l'intérêt des données s u r  les 
incendies, notamment pour com­
p arer selon les pays et leurs 
régions les dégâts, les causes et 
les périodes les plus critiques. 
Disponible (220FF) auprès de 
CIHEAM /IAM.M 
3191, route de Mende, BP 5056 
34033 Montpellier Cedex 1 
Tel. (33) 67 04 60 00 
Fax (33) 67 54 25 27 
Le n 0 3 5  de dé cembre 1 9 9 5  
cons acre entièrement s e s  1 2  
pages à l'accueil et l'information 
du public dans les espaces natu­
rels. Une quinzaine d'actions, de 
produits, d'intervenants, de tech­
niques et de supports sont ainsi 
présentés. 
revue forestlere trançalse 
DUREL C.E., BAHRMAN N. 
Analyse de la diversité 
génétique des peuplements 
de pin maritime de Corse. 
Gestion et exploitation de 
la ressource génétique 
Revue forestière française, n °5, 
1995, p. 509-522 
Cet article traite de la variabilité 
génétique du Pin maritime en 
Corse en présentant : 1) les résul­
tats d'un test de provenances de 
Pin maritime (provenances corses 
et landaises) et 2) les objectifs, le 
déroulement, un premier bilan et 
les perspectives d'une mission de 
récolte de Pin maritime effectuée 
sur cette île. 
OUESLATI M.A., KSONTINI 
M., HADDAD M., 
CHARBONNEL Y. 
Compostage des branches 
d'Acacia cyanophylla et des 
boues fraîches des stations 
d'épuration d'eaux usées 
Revue forestière française, n °5, 
1995, p. 523-528 
Décrit un essai tunisien de com­
p o stage conj oint de boues 
fraîches de stations d'épuration 
et de rémanents d'é lagage 
d:4.cacia cyanophylla. Ce compost 
a aussi été testé en pépinière 
forestière. 
A C T 
œ c o  
LOGlCA 
SEGULJA N., HRSAK V. 
Some vegetation and habi­
tat features on the perma­
nent plot 84 - Plitvice Lakes 
National Park, Croatia 
Acta oecologica, 1995, Vol. 16, 
nO 2 , 1995, p. 143-157 
Décrit l'évolution de la végétation 
d'une placette permanente du 
Parc National de Plitvice en 
Croatie ; la végétation appartient 
à l'association Genisto-Callanetum 
illyricum, et a été soumise au feu 
et au pâturage. Les changements 
ont p orté sur l'abondance des 
espèces et sur une forte minérali­
sation de l'azote du sol . 
TUTTOBENE R. 
MONTI E BOSCHI 
Rigenerazione in vitro di 
pino calabro (pinus brutia 
Ten.) da espianti di aghi 
Monti e boschi, 1995, n° 5, 
p. 39-42 
Décrit les résultats d'un essai ita­
lien de régénération de Pinus 
brutia par culture i n  v i tro 
d'explants de jeunes aiguilles. 
Fruits 
Oubliés 
Le dernier numéro de la Revue 
de Pomologie Vivante " Fruits 
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Oubliés" traite de la diversité des 
vergers paysans des Cévennes 
Ardéchoises : poires "Campanette" 
et " C erteau d'Automne" . . .  
Pommes "Beraud" et "Rose Vive", 
Châtaignes "Bouche Rouge" et 
bien d'autres, vous sont présen­
t é e s  en photos couleurs e t  
décrites dans l a  diversité de leur 
goût et de leur usage. 
Christian C atoire , un de n o s  
grands Pomologue français nous 
trace l'histoire des variétés de 
cerises du Languedoc et de 
Provence. Roger Gavinelli vous 
explique l'art de sauvegarder vos 
variétés anciennes par des tech­
niques simples. Enfin, ce numéro 
est préfacé par un éditorial de 
Pierre Raghi, écrivain et philo­
sophe, spécialiste des problèmes 
de développement en zone rurale 
désertifiée et surtout grand défen­
seur d'une écologie humaniste. 
" Fruits Oubliés" n'est pas une 
revue technique mais elle traite 
du fruit dans tous ces rapports 
avec l'homme : la gastronomie, 
l'histoire, la culture et les arts. 
FR UITS O UBLIES 4 A v .  de la 
Résistance 302 70 Saint Jea n  du 
Gard Tél : 66-85-33-37 
annales 
des 
sciences 
forestières 
REGATO-PAJARES P., 
ELENA-ROSSELLO R. 
Typologie phytoécologique 
des stations forestières : les 
forêts naturelles de pin de 
Salzmann (Pinus nigra 
subsq salzmannii) des mon­
tagnes orientales ibériques 
Natural black pine forests of 
Iberian eastern mountains : 
development of phytoecological 
basis for their site evaluation 
1995, vol. 52, n° 6, p. 589-606 
La typologie d e s  différents 
gro u p e s  silva tiques de Pi n us 
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salzmannii a permis d'établir 
plusieurs groupes floristique s ,  
susceptibles d'être utilisés dans 
la caractérisation des stations 
forestières de cette essence. Selon 
la méthode phytosociologique, ont 
été distinguées 2 associations qui 
représentent sûrement la végéta­
tion de type climax à l'horizon 
supérieur de l'étage supramédi­
terranéen et à l'étage monta­
gnard -méditerranéen. 
Informations forêt 
CAUVIN B., MELUN F., 
B URGER Ph. 
Performances de deux 
clones d'Eucalyptus gunii 
dans le Sud de la France 
Informations forêt, 1995, n° 2, 
Fasc. 506, p. 113-124 
Cette fiche fait état des perfor­
mances de deux nouveaux clones 
d'Eucalyptus gunnii après quatre 
et cinq ans de culture, avec réfé­
rences aux anciens Eucalyp tus 
gundal et à un taillis de chêne de 
50 ans. 
Elle réunit les résultats synthé­
tiques de trois caractères impor­
tants de sélection : la croissance, 
la stabilité et la forme. 
Annali dell'istituto 
sperimentale per 
la selvicoltura 
BALDINI s., MERCURIO R., 
SPINELLI R. 
Primo diradamento e spal­
catura nelle pinete artifî­
ciali di pino maritimo in 
Sardegna : risultati delle 
prove sperimentali eseguite 
con diversi trattamenti e 
sistemi di lavoro 
Annali dell'istituto sperimen­
tale per la selvicoltura., 
vol. XXN, 1993, p. 127-140 
Première écl aircie et élagage 
dans les pinèdes artificielles de 
pin maritime en Sardaigne : 
résultats des essais expérimen­
taux exécutés avec différents 
traitements et systèmes de tra­
vail. 
ALIAS S., PACI M., TANI A. 
Osservazioni sull' esito dei 
rimboschimenti con Cedrus 
atlantica Carrière in pro­
vincia di Nuoro 
Annali dell'istituto sperimen­
tale per la selvicoltura, vol. 
XXN, 1993, p. 141-156 
Observations sur les résultats 
des reboisements e n  Cedrus 
atlantica Carrière en province de 
Nuoro (Sardaigne). 
� wIïdr�nd Fire 
BAIRD I.A., CATLING P. C., 
NE J.R. 
Fire planning for wildfîre 
management : a decision 
support system for Nadgee 
nature reserve, Australia 
International journal of wild­
land {ire, vol. 4, n02, 1994, 
p. 107-121 
Cette étude,  étant donné la 
connaissance limitée de l'impact 
des incendies sur la faune sauvage 
et la végétation en Australie ,  
donne l e s  règles pour protéger 
lbabitat de la faune et les réserves, 
réduire les risques de départ et de 
propagation d'incendie. 
LATHROP R. G. Jr. 
Impacts of the 1988 wild­
fîres on the water quality of 
Yellowstone and Lewis 
Lakes, Wyoming 
International journal of wild­
land {ire, vol; 4, n° 3, 1994, 
p. 1 69-1 75 
Examine les conséquences du feu 
de 1988 sur la qualité de l'eau des 
lacs du Parc de Yellowstone (USA). 
